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Ennakkotietoja suomalaisten turvallisuus 2003 -tutkimuksesta
LIITE
Taulukko 1 Vuoden aikana vamman aiheuttaneiden erilaisten tapaturmien ja väkivallan
kohteeksi joutuneiden 15–74-vuotiaiden osuus samanikäisestä väestöstä
(%) vuosina 1980, 1988, 1993, 1997 ja 2003 sekä uhriksi joutuneiden
henkilöiden lukumäärä 2003
Vahinkotyyppi Kohteeksi joutuneet henkilöt Henkilöt (N)
1980 1988 1993 1997 2003 2003
Yhteensä 17,1 16,7 17,0 16,5 19,0 740 900
Liikennetapaturmat   1,3   1,8   1,7   1,4   1,7   64 500
Työtapaturmat   5,8   5,2   3,6   4,5   4,8 185 000
Kotitapaturmat   3,5   3,5   4,5   4,6   5,9 229 500
Liikuntatapaturmat   4,4   4,0   4,7   5,3   7,0 272 300
Muut vapaa-ajan tapaturmat   1,9   2,1   2,8   2,5   2,3   88 800
Väkivalta   2,3   2,0   2,0   1,7   2,3   89 700
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Kuvio 1 Vamman aiheuttaneiden tapaturmien ja väkivallan määrä vuosina 1980, 1988,
1993, 1997 ja 2003
(tilastoyksikkönä tapaturma tai väkivallanteko, kohderyhmä 15–74-vuotiaat)
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NAISET
Kuvio 2 Uhkailu- ja väkivaltatilanteet miehillä ja naisilla 1980, 1988, 1993,1997 ja
2003 (15–74-vuotiaat)
